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:19. (日付)  (;.1<)
 (=>79?)
	 (@1;)
AB. (年齢)  (;<C)
D.8B?9 (体重) 	#E	 (FB)
G.8B?9 (身長) E (H=)
I0J (I0JK E#
C91B. LM789K
 FN (負荷) $E (FN)
<N= (回転数) $ (<N=)
D199C (仕事率) #	 (O)
PFB (／体重) 	E (OPFB)
 FN (負荷) #E (FN)
<N= (回転数)  (<N=)
D199C (仕事率)  (O)
PFB (最大仕事率) E (OPFB)
 FN (負荷) E (FN)
<N= (回転数)  (<N=)
D199C (仕事率) 	 (O)
PFB (仕事率) E (OPFB)
01/8=M= D199C (最大仕事率)  (O)
PFB (／体重) E	 (OPFB)
Q<187787B G8B? E (FN)
08@@2. E	 (FN)
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